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MOTTO 
 
“Selalu ada Allah SWT untuk orang yang sabar” 
 
“Do the best, be good, then you will be the best” 
 
“Saya bukan orang yang baik dan juga bukan orang yang terbaik, tetapi saya akan 
berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik” 
(Muchamad Bayudi) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa PLT prodi 
PGSD Penjas terhadap proses pembelajaran penjas di Sekolah Dasar se-
Kabupaten Kulonprogo tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. 
Metode penelitian ini menggunakan metode survei. Instrumen penelitian ini 
berupa angket tertutup. Instrumen yang digunakan mempunyai validitas sebesar 
0,260 – 0,719 dan reliabilitas 0,914 dengan taraf signifikan 0,05. Populasi 
penelitian ini adalah mahasiswa PGSD Penjas yang melaksanakan PLT di Sekolah 
Dasar se-Kabupaten Kulonprogo tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 68 mahasiswa. 
Penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Teknik analisis data penelitian 
ini menggunakan teknik deskriptif dengan presentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa PLT prodi 
PGSD Penjas terhadap proses pembelajaran penjas di Sekolah Dasar se-
Kabupaten Kulonprogo tahun ajaran 2017/2018 sebagian besar masuk dalam 
kategori baik. Secara rinci menunjukkan bahwa 61,76% masuk dalam kategori 
baik, 38,24% masuk dalam kategori cukup baik, 0% masuk dalam kategori kurang 
baik, dan 0% masuk dalam kategori tidak baik. 
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